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Nurdiati (2012) : Meningkatkan Aktivitas Belajar Ilmu Pengetahuan Alam
Dengan Menggunakan Alat Peraga Pada Siswa Kelas V MI
Amanatul Ummah Belakang Padang Kota Batam.
Penelitian ini dilatar belakangi oleh rendahnya keaktifan belajar siswa pada
mata pelajaran Ilmu Pengetahuan Alam (IPA) dikelas V MI Amanatul Ummah
Belakang Padang Kota Batam. Adapun rumusan masalah pada penelitian ini
adalah bagaimanakah peningkatan Keaktifan Belajar Ilmu Pengetahuan Alam
(IPA) dengan Menggunakan alat Peraga pada Siswa Kelas V MI Amanatul
Ummah Kota Batam, pada materi Energi dan Perubahannya. Sebagai subjek
dalam penelitian ini adalah siswa kelas V tahun pelajaran 2012/2013 dengan
jumlah siswa sebanyak 13 orang, siswa laki-laki sebanyak 6 orang, dan siswa
perempuan sebanyak 7 orang. Sedangkan yang menjadi obyek dalam penelitian
ini adalah, Peningkatan Keaktifan Belajar dengan Menggunakan alat Peraga pada
siswa kelas V MI amanatul Ummah Belakang Padang kota Batam pada materi
Energi dan Perubahannya.
Hasil penelitian menunjukkan peningkatan keaktifan belajar siswa pada
siklus I dan II pada siklus I keaktifan belajar siswa berada pada klasifikasi “Cukup
Tinngi” dengan skor 327 berada pada rentang 294-391. Adapun persentase
keaktifan belajar pada siklus I masih mencapai 63% atau belum mencapai 75%
sebagai suatu keberhasilan dalam penelitian, sedangkan pada siklus II, Keaktifan
Belajar Siswa berada dalam klasifikasi “Tinggi” dengan skor 424 berada pada
rentang 392-490, adapun persentase keaktifan siswa pada siklus II mencapai
81,5% atau telah mencapai 75% sebagai keberhasilan penelitian.
Dengan demikian dapat diambil kesimpulan dengan Menggunakan Alat
Peraga dapat meningkatkan keaktifan belajar siswa pada mata pelajaran IPA pada




Nurdiati (2012) : Increasing Activities In Learning Sciences Using Instruments For
Students For Students Kelas V (MI Amanatul Ummah Belakang Padang)
Kota Batam
NIM : 10918009371
The research is part of the action taken for class based on the results for the research done at MI
Amanatul Ummah Kecamatan Belakang Padang Kota Batam.(Class Action Research)
Research shows and appears based on the results of the research which tell us about the it’s
background and due to certain circumstances which involved in the process of teaching and part of the
Learning process which projected in low activities such as:- Students were not paying attention and
yawned during the teacher’s explanation process lately.
Less active, which the problem arises when the teacher is trying to explain on his/her studies.  And
some of the students were quiet during the process of learning which were involved.  The materials
which were presented by the teacher in the lesson being delivered.  And that is the reason why they
are using instruments in increasing the activities in learning sciences in the class for students of MI
Amanatul Ummah in Belakang Padang(Kota Batam) – optimal
In the reference for the subject for the research is the students Class V (MI Amanatul Ummah)
Belakang Padang. Even though the steps were taken into consideration and the following step is is: -
How to increase the activities in learning sciences for the students Kelas V which include the
materials in:  Energy and it’s changes.  Research was done in two cycles and each cycle was done
during two meetings.
As to make this research a success one, follow ups procedures were taken into consideration as to
enable this research to de done smoothly without any disturbance or any disruption.
Class Action Research were as follows:
1. Getting Ready Programmed
2. Performing action
3. Observation and Selection
After data has been collated, the results will be reformed using the formula presentation which
were abstract by Anas Sudijono as follows:
P = F x  100%
N
Based on the results, it is explainable that we see the results in increasing of activities which students
have learned the sciences using the instruments are recommended. Before students were not using the
instruments, it shows less effectiveness and determines to get 47%, students who were active after
which instruments were recommended increase a certain percentage by 63% while for the second
cycles got a better presentation which mostly 81.5%increase significantly if using the instruments
during their part of studies. This the end of report showing the increasing activities in learning




(: تحسین أنشطة العلوم الطبیعیة التعلم باستخدام أدوات براجا طلاب الصف الخامس من طراز 2102)نور دیاتى 
باتام الخلفيبلاكاع بادانجالأمةامانة الأبتدائیةمدرسة
17390081901نیم: 
المدرسة الأبتدائیة امانة الأمة بلاكاع بناء على الملاحظات في .ث ھو عمل فئة )فئة البحث والعمل(ھذا البح
. وكان بحث خلفیة اكتشاف كیفیة الأعراض أو الظواھر مثل عملیة التعلیم والتعلم وأظھرت مدینة باتامبادانج 
بعض الطلاب ھم النوم عندما المعلم تقدیم الدرس,بعض الطلاب لدیھم من:اض النشاط من تعلیم الطلاب وتشملانخف
بعض الطلاب اھتماما للمعلم الذي نقل الدروس.ھو واضح من الأنشطة من الطلاب الذین لا تولي ھذانشاطا,أقل
یمیلون الصامتة في معظمھا، فقط للحصول على المواد المقدمة من قبل المعلم وحده، ونطلب نادرا الأسئلة أو إبداء 
مدرسة الأبتدائیة ات من أجل تعلم الطلاب أنشطة الرأي في المواد التعلیمیة، لذلك حاول الباحثون لاستخدام براجا أدو
وباتام مدینة أكثر إما الآمثل.الخلفیة شبھ الحقول،امانة الأمة بلاكاع بادانج 
بلاكاع بادانج الأمةامانة لاب الصف الخامس المدارس الدینیةبالنسبة للمواضیع في ھذه الدراسة ھو طأما
تحسین أنشطة التعلم باستخدام الدعائم. كما لصیاغة المشكلة في العاني دراسة وتعلم . أما بالنسبة للكائن ھو مدینة باتام
كیفیة زیادة نشاط العلوم الطبیعیة في طلاب الصف الخامس مع المواد وتغیرات الطاقة.
من أجل دراسة ھذه الطبقة العمل یعمل بشكل جید دون أي دورتین كل دورة من جلستین.وقد أجریت بحوث في
التي تتداخل ولا توجد أي عوائقتعمل بشكل جیدیمكن أنمن ھذه الفئةالعمللدراسةالباحثتعیینبات كان لدیناعق
.للذھابمراحل الدراسة، ومننعومةمع
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